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Footer Logo
2003 Cedarville University Baseball 
Earlham at Cedarville 
4/22/03 at Cedarville, OH 
Earlham 0 (8-20-1) Cedarville 10 (11-20) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Steve Pearson lf ..•.•••.• 4 0 1 0 0 1 1 0 0 Forest Greetham cf ••••••• 3 1 0 0 1 0 1 0 0 
Josh Amyx dh, ••• , • . , .•••• 3 0 1 0 0 1 0 0 2 Mark Eisentrager rf ••••• 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Kevin Carr 2b ....•.••••.. 4 0 2 0 0 0 3 1 2 Brody Morris 2b., •.•••• . • 3 4 2 2 1 0 1 3 0 
Sean O'Reilley lb •.•.••• , 4 0 0 0 0 1 5 0 2 Jeff Lowe c .••.•••••••••• 4 0 3 2 0 1 6 0 0 
David Luptak 3b .••••.•..• 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Travis Allen pr/cf •••••• 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
James Plyley p ...•.• ... • l 0 0 0 0 0 0 l 0 Alex Pummel c .•••••••.•• 1 0 1 1 0 0 2 0 0 
Joe Henry rf •••• , .•.• .. •. 2 0 0 0 0 1 l 0 0 Jon Oren 3b •.••.••• . .•••• 5 1 2 2 0 2 0 1 0 
Alan Campbell rf •.•••••. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrew Noble lb •••• . •.•.. 4 0 2 2 0 0 9 0 1 
Derreck Parkevich c ••••.. 3 0 1 0 0 1 7 2 0 O.J. Skiles rf ..... .. .... 3 0 0 0 0 2 4 0 2 
Bobby Bridge pr ••.•.•.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Corey Knoedler dh •••••••• 3 1 1 0 1 1 0 0 0 
Jeremey Carpenter ss •••.. 2 0 0 0 1 1 2 1 0 Dave Terrill ss ..... ... .. 3 1 2 1 1 0 1 2 0 
Brad Cole cf ...•. .. .•..•• 3 0 0 0 0 2 2 0 1 Eric Carroll lf •••••••••• 4 0 0 0 0 0 0 0 3 
Adam Fowler p/3b, •..•.•.. 1 0 0 0 0 1 0 2 0 Matt Bonin p ............. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Jacob Richardson p ...•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...••••• , ••. ... •..• 30 0 5 0 1 9 21 7 7 Totals . . ................. 34 10 13 10 5 6 24 7 9 
Score by Innings R B E 
------------------------------------------
Earlham •.•..•...•..• 000 000 00 - 0 5 6 
Cedarville .•••••..•. 411 110 02 - 10 13 2 
------------------------------------------
Note: None out, 2 runners LOB when the game ended. 
E - Carr; Luptak; Plyley; Carpenter; Cole; Fowler; Terrill 2. DP - Earlham 11 Cedarville 1. LOB - Earlham 7; Cedarville 9. 
2B - Carr(7); PUmmel(l); Oren(S); Noble(S). HR - Terrill(2). SF - Morris(l). SB - Greetham 2(23); Morris(4). CS - Morris; 
Carroll. 
Earlham IP B R ER BB SO AB Bl" 
Adam Fowler .•....••. 4.0 8 7 4 2 4 21 24 
James Plyley •.•.•.•• 3.0 5 3 3 3 2 13 16 
Win - Bonin (2-6). Loss - Fowler (0-2). Save - None. 
PB - Parkevich1 Lowe. 
umpires - BP: Sam Spano lB: Steve Boeder 
Start: 4:00 pm Time: 2:20 Attendance: 
Game notes: 
8 innings; 10-run mercy rule 
Plyley faced 4 batters in the 8th. 
Game: GAME-31 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Matt Bonin •••••••• .. 6.0 4 0 0 0 7 23 23 
Jacob Richardson, ••• 2.0 1 0 0 1 2 7 8 
